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This study attempts to discover the t e a  organisation of medical reports 
and to provide an explanatory account of how medical reports are structured. It 
also examines the language that is found in the different moves which exist in the 
reports. 
Twenty medical reports 'om a local hospital were selected and analysed 
using Swales' moves analysis and the language specific to each move was also 
examined to determine what sets this genre apart from all others. 
It was found that a standard pattern oforganisation exists and a model 
which contains four moves is proposed. It was also discovered that each move had 
certain linguistic features that distinguished it from the others. 
The findings of this study will be of value to those involved in the teaching 
and writing of medical reports. The model proposed would offer practical 
assistance to the novice writer of medical reports and offer teachers practical 
suggesiions for the ESP classroom 
Kajian ini menyelidik organisasi teks sena memberi penerangan mengenai 
stmktur laporan perubatan Kajian ini juga akan mengkaji bahasa yang terkandung 
di 'moves' yang ada di laporan laporan ini 
Dua puluh laporan perubatan dari salu hospital tempatan telah dianalisa 
untuk 'moves' yang dapat dilihat berdasarkan analisa ' Moves Swales'. Pengunaan 
bahasa yang spesifik bagi 'move' yang tenentu juga dikaji untuk menentukan 
perbezaan 'genre' ini dari 'genre' lain 
Hasil kajian ini menunjukkan salu corak organisasi yang menyelumh dan 
setara dan berdasarkan ini satu model yang terdiri daripada empat 'moves' 
dicsdangkan. Didapati bahawa setiap 'move' mempunyai beberapa ciri ciri 
linguistik yang membezakan setiap satunya 
Hasil kajian ini boleh dirmanfiatkan oleh mereka yang berminat didalam 
bidang pengajaran dan pembelajaran penulisan laporan perubatan. Model 'move 
structure' yang dihasilkan mempakan satu model yang praktikal bagi membantu 
pmulisan laporan pembatan sena sesuai digunakan oleh guru guru ESP. 
